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ODRZAN JE JUGOSLAVENSKI SIMPOZIJ O REHABILITACIJI
OSOBA S OSTECENIM SLUHOM
U dornu Zbora lijednika Hroatske u Zagrebu, odrlan je od 20. do 22' svibnja o. g. Jugclavenski
simpozij o rehabilitaciji osoba s osteienim sluhom, pod pokroviteljstvom Ivana Krajadida, predsjednika
6bbora SR Hroatske. Simpozij je bio organiziran na inicijativu Visoke defektoloike Skole - Sveudili5ta
u Zagrebu, u suradnji sa ORL klinikama i Audioloskim centrima Medicinskih fakulteta - Univerziteta u
Ljubljani, Beogradu, Skoplju i Zagrebu, Zavodima za fonetiku iz Beograda i Zagreba, Savezom gluhih
Jugoslavije i udruzenjem defektologa Jugoslavije - saveznom surdopedagoskom sekcijorn,
Na simpoziju je udestvovalo oko 380 strudnjaka - otologa-audiologa, surdopedagoga, psihologa,
elektro.akustidara, lingvista-fonetidara i socijalnih radnika iz naSe zemlje, koji se direktno ili indirektno
bave rehabilitacijom osoba s nedostacima sluha. U tri dana zasjedanja simpozija bilo je podneseno oko
detrdeset strudnih referata i saopienja iz domene kompleksne rehabilitacije osoba s odtedenjern sluha.
Bili su rzneseni rezultati rada na bazi praktidnog iskustva ili naudnih istraiivanja iz domene medi-
cinske, psiholoike, pedagoSke i scijalne rehabilitacije osoba s nedostacima sluha kod nas. NajveCi broj
referata odnosio se na problematiku besurdizacije i audioloike dijagnostikedok je samo nekoliko refe-
renata centralnije ili perifemije dotaklo problematiku demutizacije gluhonijeme djece.
Za titavo vrijeme odrianja simpuija bilo je niz predvidenih popratnih strudnih manifestacija. Udi
otvaranja simpozija bile su otvorene ove izlodbe:
Izloiba slika - djedjih crteza, djece iz zavoda i Skola za gluhu i nagluhu djecu u Jugoslaviji.Izlolba slika gluhih umjetnika Jugoslavije, koja je bila organizirana u zajednici sa Saveznim odbo-
rom Saveza gluhih Jugoslavije.
IzloZba elektro-akustidkih aparata koristenih u rehabilitaciji osoba s nedostacima sluha, diji su
izlagadi bili Centar za rehabilitaciju sluha i govora iz Zagreba i inozemni producenti takovih instrume'
nata u Ewopi - Philips iz Nirczemske, Siemms iz S.R. Njemadke, Danavox iz Danske i Viennatone izAustrije.
Takodler je bila otvorena izlolba domaie i strane strudne literature. VeCinu strudnih edicija iz
inozemstva izloZrre su strudne ustanove iz SS,SR, USA, SR Njemadke, DR Njemadke, Poljske, Cehoslo-
vadke, Francuske, Vel. Britanije, Italije, Austrije i Bugarske.
Prva veder je bila posveiena projekcijama domadih i stranih strudnih fil,mova. Drugu veder je bio
organiziran svedani prijem kod predsjednika Skupitine grada Zagreba, a na zavr5etku radnog djela simpo-
zija bila je organrzirana druitvena veder za sve udesnike.
Osamom radusimpozija bilajena3a javnostobavje5tavanaputemdnevne Stampe, radija i televizije.
Velik broj aktivnih udesnika i promatrada na simpoziju, ukazuje na Sirok interes za ovu strudnu proble-
matiku, kao r na potrebu da se i ubuduie organiziraju slidni strudni skupovi, ali molda sa nelto uZom
problematikom.
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